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生的资助, 逐渐形成了  免费加助学金 ! 模式
的资助制度。政府以政策法令的形式支持研究
生的资助工作, 先后颁布实施了 ∀1902年教育
法 # ∀1944年教育法 #、 1960年的 ∀安德森报
告 # ∀1962年教育法 #、 1963年的 ∀罗宾斯报
告 # 以及 1983年的 ∀雷弗休姆报告 #。与此同
时, 英国政府和一些科研机构也设立一定额度
的奖学金, 以奖励一些优秀的研究生。 1916年




究生的职能。至 1988年, 共有 3个研究理事会
成立, 另外两个是 1965年成立的科学研究理事
会 ( SRC, 1983年改为经济和社会科学研究理











的作用。 1993年, 科学和技术设施 理事会
( STFC) 成立, 1994年成立了生物技术和生物
科学研究理事会 ( BBSRC)、工程和自然科学研
究理事会 ( EPSRC ); 2002年, 英国成立英国研
究理事会 ( RCUK ) 对各研究理事会进行统一管
理, 其中对研究生的资助是其重要议题之一。
2005年艺术和人文科学研究理事会 ( AHRC)
成立, 至此, 共成立 7个理事会, 它们在不同
程度上资助各研究领域的研究生, 在研究生的
资助中发挥着重要的作用。以 2007~ 2008年度
为例, 英国的 7个研究理事会共支出 31亿英镑,
其中有 4 29亿用于各类培训支出, 包括研究生
资助、博士后经费和科研人员训练, 约占全部





表 1 英国研究生 2007~ 2008年度获研究理事会各类资助的人数 (单位: 人 )
英国研究理事会 研究生总数 博士生数 硕士生数
艺术和人文科学研究理事会 ( AHRC) 4401 2790 1611
生物技术和生物科学研究理事会 ( BBSRC) 2066 1955 111
工程和自然科学研究理事会 ( EPSRC) 8129 8129 -
经济和社会科学研究理事会 ( ESRC) 2800 2800 -
医学研究理事会 (MRC ) 1400 1400 -
自然环境研究理事会 ( NERC) 1340 969 371
科学和技术设施理事会 ( STFC) 700 700 -
总计 20836 18743 2093
资料来源: 1 英国研究理事会网站 ( http: / /www rcuk cn ); 2 英国各理事会年度报告。
二 社会科学研究机构对研究生的
资助
在英国的 7个研究理事会中 , 艺术和人文
科学研究理事会 ( AHRC )、经济和社会科学研













究领域包括: 区域发展研究 ( AS)、经济学
( ECON )、人口统计学 ( DEM )、经济和社会历
史研究 ( ESH )、教育学 ( EDUC)、人口地理学
(GEOG )、语言学 ( L ING )、经济管理研 究
(MBS)、环境规划 ( PLAN )、国际政治科学研
究 ( POL )、心理学 ( PSY )、社会科学研究
( STS )、人 类社 会学 ( ANTH )、社 会 工 作
( SOP )、社 会 法 学 研 究 ( SLS )、社 会 学









出贡献。  2+ 2! 指在 2年的硕士学习期间和接
下来 2年的博士阶段学习都将获得研究理事会
的资助;  1+ 3! 指的是研究生获得的资助时间
包括: 1年的硕士阶段学习和 3年的博士学习研
究;  + 3! 即候选人已完成硕士阶段的学习,
只申请 3年博士学习期间的资助。AHRC实行的
是  2+ 2! 和  1+ 3! 两种模式; ESRC采取
 1+ 3! 和  + 3! 模式。
另外, 学生不能同时申请  2+ 2!、  1+ 3!


















以 ESRC的  1+ 3! 模式为例, 申请者必须符
合以下几个条件: 1 申请者必须达到 ESRC的
学术和学习要求; 未完成硕士阶段学习的学生,
必须符合一般和专业学习的要求, 这样才有可
能取得  1+ 3! 助学金; 2 如果申请者已经在
硕士生阶段取得其他获奖资格, 或有专业资格,
他们仍可以申请  1+ 3! 助学金。但是, 由于
他们已经取得其他公共资金的补助, 在具体实








的申请人数已达到 6000余人, 其中超过 2500人
为博士生
[ 5 ]
。由表 2可看出, 虽然与 20世纪 90
年代相比, 21世纪初得到资助的博士生人数在
缓慢上升, 但成功率却未上升, 竞争变得更加
激烈; 1990年, 批准的人数只有 520人, 成功
率却达到 41% , 接近一半的人能有机会获得


















1990 1270 520 41
1998 1785 556 31
2000 1716 582 37
2001 1704 619 36
2002 2091 590 28
2003 2886 576 24
2004 2417 612 25
2005 2588 632 24
2006 2549 675 26
2007 2556 673 26
2008 2200 733 33
资料来源: AHRC Repo rt o f the wo rking g roup re
v iew ing the AHRC s postgradua te fund ing m echanism
[ EB /OL ] http: / /www ahrc ac uk/Fund ingOpportun i
ties/Docum ents/ pg% 20work% 20group pdf 2009- 12- 3
图 1 2005~ 2007学年 AHRC博士生和硕士生申请
资助成功率的变化趋势图 (单位: % )
资料来源: 根据 AHRC AHRC Annua lReport and
Accounts 2005/06 London: The S tationery O ffice,




贴 (包括学费、生活费、科研费的补助 ), 给予
 + 3! 模式博士生的研究和培训资助金 ( Re
search and T raining Support G rant, RTSG ), 另外
还有其他一些额外的补助金。目前, ESRC为所
有全日制研究生提供每人 3300英镑的学费补

































1000(  + 3!博士生 )
资料来源: ESRC 2009 postgraduate funding gu ide
[ EB /OL ] http: / /www ncl ac uk / ihs / ctrph /pdfs /
ESRCpostg raduate fund inggu ide pd,f 2010- 2- 3
三 英国科研机构资助研究生的
特点







对博士生的资助, 这从获资助数量 (表 1) 和申












量少, 仅有 2个; 自然科学类的理事会成立早,




















上, 公开竞争的同时也开始实行  整体拨款伙









式, 如联合博士奖 ( Collaborat ive Doctoral A



































































可以制定 ∀研究生资助法 #, 从属于 ∀教育法 #
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